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Explaining the Variability
of the Consumption Response
to Income Changes
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This paper studies why the consumption response to income changes
varies over time, using the framework of the so-called modern theory
of consumption. The paper shows that the consumption response to
income changes is higher when an expectation about future income path
is higher.
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